













































第 1段階 第 2段階
(01 ~05) (06~10) 
退耕還林 600 800 
宜林荒山荒地造林 867 867 
























































































































































































































































































































































































































食糧(穀物)生産高(屯) I 456，390，000屯 I 26，390，000屯減少 I430，000，000屯
全国耕地減少 (1996年以 51億ムー) I 2，529万ムー減少|制0万ムー減少| 附 1億ムー
(12003年中国国土資源広報J. 1南方週末J2004年 5月13日などにより作表)































1 )基本農田建設 2 )農村能源建設 3 )生






































































































































































































黄河流域・北方地区|年食糧補助140元|年生活補助20元 l年生活費 70元 |基本口糧田400元
長江流域・南方地区 l年食糧補助210元|年生活補助20元 | 年生活費105元 |基本口糧田600元






















展 2，生活寛裕 3，郷風文明 4，村容整
潔 5，管理民主 の5項目を目標としてい
る。
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